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Internet: http://www.iab.de Ausgewählte Literatur zum Thema „Lohn und Beschäftigung“ 
Gerhard Kühlewind* 
Die vorliegende Literaturauswahl will der aktuellen Diskussion zum Thema ,Lohn und Beschäf-
tigung' als Fundstelle mehr oder weniger bekannter Beiträge aus Fachzeitschriften oder Büchern 
dienlich sein. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, daß eine Literaturzusammenstellung zu einem 
solch weiten Gebiet immer ohne Gewähr auf Vollständigkeit ist und außerdem gewisser Limita-
tionen bedarf. So sollte zum einen der Bereich allgemeiner Abhandlungen zur Lohn- bzw. Ar-
beitsmarkttheorie nur exemplarisch erfaßt werden (z. B. Ahner, Bombach, Rothschild; Cartter/ 
Marshall, Kreps/Sommer/Perlman, Pigou). Zum anderen erschien es wenig sinnvoll, im gegebenen 
Kontext die inzwischen fast unübersichtlich gewordene Literatur zur Phillipskurve in extenso auf-
zuführen. Auch hier wurden nur auszugsweise einige zentrale Werke aufgenommen (z. B. Hof-
mann, Novotny, Zahn; Brunner/Meltzer, Phillips, Rothschild). Schließlich wurde — von fünf 
Ausnahmen abgesehen — nur Literatur der sechziger und siebziger Jahre berücksichtigt, um auf 
diese Weise der Aktualität der Beiträge Rechnung zu tragen. Einen ausgezeichneten Einblick in 
die ältere Literatur liefern aber die beiden aufgeführten Keynesianismus-Bände, die von Bom-
bach/Ramser/Timmermann/Wittmann herausgegeben wurden. 
Die Literaturauswahl wurde im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung erstellt. 
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